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m m 5FICIAI m i ÍPOSTADERC DI 
Año Lv^I 
Keal jboíorfa de la isla de Cuba, 
Sorteo ordinario número 1,520.—Liata to-
mada al oído de los números premiados 
en dicbo sorteo, celebrado en la Habana 
el 28 de Noviembre de 1895. 
Ñúmt. Premios. iVum*. Premioi. Núma. Premiot. 
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3137 . . 
3153 
3192 . . 
3212 
3223 
3258 . . 
3325 . . 
3342 . . 
3354 . . 
3356 
3155 
3475 . . 
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9472 . . 
9525 
9541 . . 
9543 . . 
9587 
9616 . . 
9725 
9738 
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10í?30 . . 
10051 
10131 
10155 . . 
10255 
10263 . . 
10301 
10309 
10323 . . 
10329 
10342 . . 
U'ssa . . 
10379 
































































































































































































































14764 . . 
14763 . . 
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\proximacioae8 á los números anterior y postenor 
'el premio de los 100,000 pesos. 
1454 . . 4 0 0 | 1456 400 
•• proximacioaes á los números anterior j posterior 
«1 promio de 20,000 pesos. 
12917 - 400 | 12919 400 
T e l e g r a m a s por e l cab le . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL. DIARIO DE L A WAK1NA. 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
EXTRANJEROS. 
Nueva YorJc 28 de noviembre. 
E L G E N E K A L J O R D A N 
H a fallecido en esta ciudad el ge-
neral Thomas Jordán, que s irv ió en 
el ejército confederado y en las filas 
insurrectas en la gruerra de los diez 
a ñ o s en la is la de Cuba. 
A L E J A N D R O DÜAIAS 
Dicen de P a r í s que Alejandro Du-
mas, a l anochecer del día de ayer. 
recobró el conocimiento; pero m á s 
tarde fué atacado de una convul-
s i ó n nerviosa, espirando repentina-
mente. 
E L PRBSIDEiSTE FAÜRB 
A l tener noticia del fallecimiento 
de Alejandre Dumas, M , Faure , 
Presidente de la Repúbl ica , que se 
hallaba en el teatro, lo abandonó co-
mo una muestra de sentimiento por 
su pérdida. 
PROTESTA D E M. RIBOT 
M . Ribot, e z presidente del Conse-
jo de ministros, protes tó en la se-
s i ó n de ayer en la Cámara de los Di-
putados de la cecsura de que había 
sido objeto el gabinete que presidía , 
p r o m o v i é n d o s e un debate muy aca-
lorado. P i d i ó s e un voto de confianza 
al gobierno, que le fué concedido 
por 4 2 6 votos contra 56. 
Luego se presentó una propos ic ión 
para acusar a l ú l t imo ministerio de 
haber ocultado la verdad de los su-
cesos de la is la de Madagascar, sien-
do desechado por 4 1 7 votos con-
tra 48 . 
E L PRINCIPE D E BISMAROK. 
A v i s a n de Ber l ín que el pr ínc ipe 
de B i s m n r c k e s t á padeciendo de un 
fuerte ataque de neuralgia que le 
ocasionan grandes insomnios. 
TEMPORALES E N RUSIA. 
Comunican de San Petersburgo 
que en el Mar Negro y en la parte 
Sur de Ru»ia han reinado fuertes 
temporales. 
L a s pérdidas se estiman en cua-
renta millones de rublos. 
H a n perecido ochenta personas á 
consecuencia del huracán. 
BL VAPOR HORSA. 
E l Cónsu l de Dinamarca en F i l a -
delfia se p e r s o n ó en el Tribunal de 
Marina para investigar la causa de 
la d e t e n c i ó n del vapor d a n é s liorna. 
A d e m á » , se presentaron en dicho tri-
bunal corredores de buques y otras 
personas interesadas, las cuales es-
tán preparando una protesta contra 
el gobierno y dicen que s i las auto-
ridades c o n t i n ú a n haciendo deten-
ciones de buques, f u n d á n d o s e en 
nuevas sospechas, perjudicarán el 
tranco con las Antil las. 
SBNTÜNOIA D E BALFOUB. 
Telegraf ían de Londres que ha si-
do sentenciado á catorce a ñ o s de 
pr i s ión Mr. Jabez Balfour, es miem-
bro del Parlamento, detenido en la 
Repúbl i ca Argentina por orden del 
gobierno inglés?, por haber cometido 
fraudes de cons iderac ión . 
T a m b i é n lueron sentenciados sus 
c ó m p l i c e s Mr. Brock á nueve me-
ses de pris ión y Mr. Theobald á ca-
torce rn 2303-
E L TESTAMENTO D E DOMAS. 
S e g ú n dicen de Parle-, Alejandro 
Dumas, en su testamento, deja ins-
trucciones para que sus funerales 
no se hagan militarmente, ni se pro-
nuncien discursos en su tumba. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
JVueva-Tork noviembre 27, 
d las ó j de l a tarde. 
Onzas españolas á $15.70. 
Centenes fi$l.S5. 
Dê cueu'o papel comercial, B0 div., de 4* á 
5 por ciento. 
Cambio-* sobre Londres, 60 di?, (banqne* 
ro9) ,á$*.87i 
Idem sob™ París 60 di?, (banqueroa), ú 5 
francos is . 
ídem sobre HambnrjfO, G(J di?, (banqneros), 
6 9óh 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, á 
por ciento, ft 112i, ex-enpón. 
Centrlfasras n. 10, pol. 96, costo j flete, & 
2 13t32, nominal. 
Idem, en plaza, & 3f. 
Regular ¿ bnen refino, en plaza, de 8 á 3i.£ 
Izdear de miel, en plaza, 2} a 2Í. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, nominal. 
«51 mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 250 sacos de azllcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de 88.70 
á nominal. 
Harina patent Minnesota, A $4.10. 
Londres noviembre 27, 
izflcar de remolacha, nominal á 10|3í. 
Aztlcar centrlfngra, pol. 9«, de lli?) á 12. 
Idem regalar refino, á 9j3, 
Consolidados, á 107?, ex-interés. 
lencaento, BaacoaeInglaterra, 2} por 100 
vos tro por 109 espa&ol, á 64i, 6i*interé«. 
P a r í s noviembre 27, 
Renta 3 por 100, á 100 francos G2i cts., ex-
Interfe. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
X^Ulecival.} 
PESIMISMO E M R A O O , 
Todos reoonocemoi que la situación 
presente reviste gravedad suma, tanto 
en el orden político como en el econó-
mioc; pero esto que por desgracia es 
verdad incontrovertible, no disculpa 
los calculados pesimismos de algunos, 
que decididos, según parece, á difundir 
por todas partes la desconfianza, pro-
curan recargar el cuadro de negras tin-
tas, insinuando un día tras otro, ya en 
sueltos adocenados con pretensiones de 
malicia y [escepticismo, ya en dibujos 
tan grotescas en la forma como pérfi-
dos en el fondo, que nuestros males no 
tienen atenuación ni remedioj que loa 
insurrectos son loa árbitros y domina-
dores del país* que la zafra no se hará 
porque los rebeldes no habrán de per 
mitirlej que los hacendados están per-
didos sin remisión, á menos que no se 
pongan al habla con los cabecillas; que 
España no ha hecho nada digno de 
aplauso, pues todo ha quedado reluci-
do á bravatas de los gobernantes; y que 
la isla de O aba rodará indefectiblemen-
te al abismo, sin que la Nación españo-
la tenga poder ni alientos para sal-
varla. 
Esto se dice y se repite, categóriija-
mente á veces, entre líneas en ocasio-
nes, procurándose por tales medios ex-
traviar la opinión y dar pábulo al te 
mor y á la desconfianza, sin qua ¡apren-
sa intransigente, la que á todo traace 7 
eveoto quiere discernirse la exclnsiv* 
del españolismo, tenga una palabra de 
correctivo y protesta contra tamañas 
exageraciones. Nosotros, que no aspi-
ramos á monopolizar el sentimiento pa-
trio, no podemos sin embargo prestar 
ENFERMOS DEL ESTOMAGO. 
Cuidado con las faUifkaciones que se vienea haciendo del 
D I G E S T I V O MOJ A R R I E T A 
Dispepsia y gastralgia, agrios después de las comidas 6 acedías, hinchazón 6 peso ai 
vientrí1! con poco que se coma, digestiones lentas 6 penosas que producen sueño, repugastu-
cia, mareos, dolores de vientre, vómitos bilioso? f diarreas críaica?. toda la IsU > * « 
los médicos r̂ conô eo que sólo se curan c»»mpletaraeate, radical y pira siempre cja e' 
D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
Cuando taita esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tuiw, será f*kv 
fleado. . i . 
Habana,Dragones entre Bayo y San Nicolás; Sarrá; Dr. Johnson; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba-
C 1816 *" 
A L P U B L I C O L E C T O R . 
La antigua y tan conocida Librería y Papelería de Wilaon, no necesita rocarrir á 
ridiculos y clmontes anuncios para que el público en general sepa que es la única caía 
donde se reciben todes los periódicos nacionales y extranjeros con regularidad no iguala-
da por nadie, suscribiéndolos f\ precios sumamente módicos. Los mercachifles que preten-
den destruir monopolios imaginarios, no podrán enagenarse las simpatías de los lectoras 
sensatos, quienes conocen nuestra modicidad de precios y buen servicio en la3_ siucrip 
clones. Esta conocida casa sigue suscribiendo y vendiendo periódicos de España, E j i -
dos Unidos, Inglaterra, Francia, Alemania, Italia, Rusia, Austria, Méjico, Sar 5 
rica, etc., etc. 
13370 
L i b r e r í a y P a p e l e r í a de E . N . Wilson. Obispo 41 y 43. 
4i-28 
PETIT ES " E l SASIHO." 
Se encuentran actualmente al frente de las cocinaa 
de este acreditado Restaurant, los célebres maestros 
bocineros MM. Petit, padre é hijo, cirennstancia que 
convida á las personas comm il faut y á todos los bue-
nos gastrónomos para ser hoy parroquianos constan-
tes de E L GASINO, que está situado en los bajos del 
•'Centro Asturiano."—Precios de costumbre. 
C 1854 7 N 
L E C A I L L E Y L L A N E S 
participan á sus parroquianos y al público en general haber recibido un 
completo y variado surtido para la presente estación de invierno. 
92. T E L E F O N O 137. 
C 1800 alt al-N 
JHOY 28 DB N O V I E M B R E . 
D E B U T del tenor Don José Bngatto, con la Opera 
en cuatro «< tos del maestro Terdi, titulada 
I L T R O V A T O R E . 
DMÍM 
En la presente semana la ópera de gran espectácu-
lo L A A F R I C A N A , para la que ha pintado el Sr. Arias 
tres preciosas decoraciones. 
GOfiPÁlIA DE OPEBÁ POPIME. 
C 1923 8-23 
P R E C I O S POR T O D A L A F U N C I O N . 
Por na frillé 1?, 2o ó 3er. piso 
Por uu palco 1? 6 2'.' piso . . . . . . a . . 
Por ana luneta 6 butaca con entrada 
Por un asiento de tertulia con entrada 
Por un asiento de paraíso con entrada 
Par nna entrada general 








i ^ T E ^ s r o i o i s r i 
F l l l l S ROTiL 
OBISPO Y V I L L E G A S . TELEFONO 174. 
Por todo este mes tendrá esta casa una exposición permanente de calzado del más mo-
derno p e el mundo zapateril ha soñado, todo lo cual se propone liquidar á pre cics de verda-
dera ganga. 
Hagan una visita á esta casa 7 admirarán el colosal surtido p e en alfombras, colcho-
netas, hamacas y efectos de viaje tiene expuesto, para convencerse de que no hay otra en la 
Habana que pueda competir con ella, asi como también en baratez, elegancia y e conomía. 
Siemnre en la brecha vendiendo Napoleones de Gabrisas7 marca Chi-
vo, para niñas., á un peso; y de señoras á peso y medio. 
C 3 « 7 4»-8 L E P A L A I S R O Y A L . " OBISPO 7 íillEGAS. 
ca)or coa nuestro siinncio á semejantes 
inexactitudes y maquiaveliwmoB. 
E l país, es cierto, atravie^i por si-
tuación dificilíeitae; pero á medida que 
crecen y se agigmcau las difl^ultides, 
debemos todos aprestarnos á lachar 
con mayores bríos, sia que nos aban-
done la fe en lo por venir, que si teme-
rosos peligros nos cercan y conturban, 
inagotables son los recursos de esta 
próvida y generosa tierra, donde, á pe-
sar de todas las catástrofes, encontrará 
siempre horizontes y recompensa el tra-
bajo y las iniciativas del hombre, como 
inagotables son igualmente los alientos, 
la entereza y el heroísmo de la Madre 
Patria, decidida, con firmísimo propó-
sito, á n o permitir que la Gran Antilla 
caiga en el caos de la barbarie y del 
salvajismo, según lo ha demostrado ga-
llardamente con los gigantescos es-
fuerzos que ha realizado y está reali-
zando, aunque otra cosa sostengan los 
eternos difamadores de nuestras glo-
rias. 
Tengamos fe en lo por venir, que la 
isla de Cuba habrá seguramente de sal-
varse y de vencer la grave situación 
porque atraviesa, por virtud de sus 
propias energías y por el denuedo y 
heroísmo de la Madre Patria. 
Li GAÜ8A DE SAIOILÍ 
E L J U I C I O O R A L . 
A la hora en que estas líneas vean la 
luz, ya habrán comenzado en la Sección 
Tercera de la Sala de lo Criminal de es-
ta Audiencia, las sesiones del juicio 
oral de la causa seguida en el juzgado 
de primera instancia é instrncción del 
distrito del Oerro, por el juez don E u -
genio Lnzarreta, contra don Julio San-
guily y don José María Aguirre, por el 
delito de rebelión, y hoy coutra el pri 
mero solamente, en virtud de haber sido 
sobreseída provisionalmente la causa en 
7 de octubre en cuanto al segundo. 
HECHOS PfiCCESALES 
E l procesado don Julio Sanguily y 
Garit, cindadano americano desde el 
año de 1889, y nacido y residente en 
esta isla de duba, fué hasta el día de 
su detención, el 24 de febrero del año 
actúa), uno de los más activos promo-
vedores é instigadores de la insurrec-
ción armada que desde ese día se alzó 
en esta Isla contra la Madre Patria, 
con el ñu de proclamar su independen-
cia, siendo el designado para ponerse 
al frente del movimiento insurreccional 
en esta Provincia y en las de Matanzas 
y Santa Clara, expidiendo, como jefe 
y caudillo principal de aquella y eomo 
delegado de la Junta Revolucionaria 
existente en Nueva York, los nombra 
inientos que estimó conducentes á sus 
fines, entre ellos el Ho onronol eiér-
oito insurrecto á favor de don Joeó Ino-
cencio Azcuy. 
CONCLUSIONES PfiOVISIONALES. 
E l Teniente Fiscal señor don Fede-
rico Enjuto califica loa referidos hechos 
como constitutivos del delito de rebe • 
lión, del que considera autor al procesa-
do Sanguily, y estimando que no con-
curren circunstancias modificativas 
que apreciar, pide se le imponga la pe-
na de cadena perpetua, con las acceso-
rias correspondientes y pago de las 
costas procesales. 
L a defensa, á cargo del Ldo. D. Mi-
guel F . Víondi y Procurador don Luis 
P . Valdés, entiende que no aparece de 
la causa indicio alguno ó fundamento 
legal para suponer que su defendido 
haya cometido el hecho que se le im-
puta en las conclusiones del señor F is • 
cal; afirma la inculpabilidad del proce-
sado y pide su libre absolución. 
E l Letrado defensor, en uso de las 
facultades que la Ley le concede, for-
mula asimismo como conclusiones alter-
nativas, que aún admitiendo que fuese 
en hipótesis la culpabilidad del acusa-
do, le absuelve de la pena el Bando 
publicado por el general don Emilio 
Calleja en 27 de febrero, en virtud de 
comprenderle el indulto. 
Las propuestas por las partes, y ad-
mitidas por la sala son la de confesión, 
docuoidutal, pericial y testifical. 
E L TRIBUNAL. 
Compondrán el Tribunal los señores 
Presidenta: Ltmo. Sr. D. José Pulido y 
Arroyo y Magistrados D. Vicente Pan-
do Bonanza, D. Francisco Pampillón, 
D. Adolfo Astudillo de Guzmán y D. 
Rafael Maydagán, llevando la represen 
tación dei Ministerio Fiscal el Teniente 
Fiscal Sr. Enjato, la defensa el L i o . 
Viondi, la representación del proceso el 
Procurador Sr. Vaidó-», y actuando de 
Secretario el Ldo. D. José L . Odoardo. 
INFORMACIÓN DEL DlAEIO. 
Nuestro querido compañero el Sr. D. 
Enrique Vera y González, á fiu de que 
los lectores del DIARIO DE LA MA-
RINA tengan una relación completa de 
este juicio, tomará taquigráficamente 
cuanto ocurra en la sala. 
L A L O T E R I A 
E n el sorteo celebrado en la mañana 
de hoy quedaron sin vender 6,744 bi-
lletes, contándose entre ellos el premia 
do con $100,000 y dos de á $1 000. 
Noncus 
DE U 6ÜESM 
(I>6 nuestros corresponsalee especiales) 
(POR CORREO) 
El fuerte de "Rio Grande".— 
Cuatro días de sitio.-El te-
niente Gallego Ramos.-Bri-
Uante defensa.--La carta de 
Máximo Gómez. 
Rio G-rauda. 
E l fuerte Eio Grande está situado en 
los límites de las Vi Man y el Príncipe. 
Forman su destacamento un sargento, 
I dos cabos y 37 soldados del Batallón 
! Provisional üe Puerco Rico número 1, 
al mando todos del primer teniente don 
Enrique Gallego Earnos. 
S i primer aviso. 
A las cuatro y media de la tarde del 
día 10 se presentó á la vista del fuerte 
un paisano á caballo. Detenido por el 
centinela, manifestó que llevaba una 
carta para el Teniente. Avisado éste, 
el paisano le hizo entrega de una car-
ta para que se rindiera. 
L o que dijo Gallego, 
—Este escrito no merece contesta-
ción y sí solo mi desprecio. 
Se rompe el fuego. 
A l notar el teniente Gallego Earnos 
que los insurrectos tenían ocupado to-
do el frsnte del fuerte hacia la parte de 
Occidente, como para hacer un alarde 
de fuerza, rompió el ftego por descar-
gas al grito de ¡Viya Españ*! 
A la segunda descarga de nuestros 
«oldados. rom i»ieron ¡os insurrectos el 
fuego contra el fuerte por descarga y á 
discreción, reforzados ya con numero-
sas faerzaa de infantería. 
A est^s descargas sólo contestaban 
los soldados cuando loa insurrectos tra-
taban de avanzar, logrando impedirlo 
cuantas veces lo intentaron. 
L o s gritos de los insurrectos. 
E n medio del nutrido tiroteo, y oo 
mo de costuubre, el enemigo no cesa-
ba de gritar, diciendo continuamente: 
—Elúdase, Teniente, que bajo pala 
br» de honor no le liacemoí nada. 
—Sargento, dígale al Teniente que 
se rinda y no sea bobo. 
Batos gritos sólo eran in errumpidos 
por otros en los que amenazaban con 
emo'earla dinamita. 
B! fupgo nutrido duró hasta las ocho, 
haciendo los insurrectos algunas ded 
cargasen el transcurso de la noche 
Diana.-• Nuevas descargas 
A l amanecer del día 20 se oyeron va 
rías corneta" tocar do di*na, comen zan 
do nuevamente fl fuego á las ocho de 
la manan», hicieudo descargas al fuer-
te por todos los coít idos, que eran con-
testadas por nuestros valientes solda-
dos, logrando tener siempre á raya al 
enemigo. 
Aumentan los insurrectos 
Eeforzadas las huestes de Máximo 
Gómez, el 21, con numeroso contingen-
te, volvió aquel á intimar la rendición, 
haciendo nuevas amenazas con el cañón 
y la dinamita, é intentando avances ha-
cia el fuerte, que fueron rechazados con 
descargas certeras, dirigidas con admi 
rabie serenidad por el bravo teniente 
Gallego Ear» os. 
Se retiran 
Dorante toda la noche del 21 y ma 
ñaua del 22, los insurrectos hicieron lo 
imposible por apoderarse del fuerte de 
Eío Grande, sosteniéndose el destaca 
mentó con esa bravura y disciplina tan 
peculiar en el soldado españo'. 
Como á las doce del día pasaron al 
gunos individuos á cabillo, los que ha 
blaron con Máxior» Gómez, dando i;orao 
reeuitado estas entrevistas, que aqu»íl 
se retirase con sus numerosas fo^ríia", 
sin haber podido durante los cuatro 
días que tuvo sitiado el fuerte, no ya 
tomarlo, ni siquiera avanzar hacia él y 
convencido sin duda de que para nues-
tro valiente soldado no hay amenaza 
posible cuando esnn bravo como Galle 
go Eamos el que los manda. 
L o s distinguidos 
Todos los que estaban en el fuerte, el 
sargento, los cabos, los soldados, todos 
se distinguieron, no decayendo ni un 
instante el entusiasmo y la disciplina. 
E l teniente Enrique Gallego Eamos 
fué secundado admirablemente por el 
sargento Joaquín Martin Valderas. 
Recompensas 
Los valientes defensores del fuerte 
de Eío Grande serán recompensados 
por nuestro Gobierno, para cuyo efecto 
se ha instiuldo el oportuno expediente 
por el teniente coronel del batallón pro 
vincial de Puerto Rico D. Arturo Euiz 
Zurrón. 
ATALA.. 
D e C s t m a j u a n í . 
Noviembre27 á e l 8 9 5 
8 h 20 w. m :} 
Regreso de los prisioneros. 
E n este memento acabo de t-aber que 
el conductor y si maquinista del tren 
incendiado en la colonia Cien Rosas, 
Sres. González y Bobadella, han apare 
rudoe^t* m*1rogi»da en el poblado de 
L i Quinta. 
Descarrilamiento. 
B<t i mañAri» h-i descarrilado la má-
quina núatiero 2. en el kilómetro G, en-
tre Ciibaríón y E3medio8. í ío hay de-
talles. 
MENDOZA. 
B E S T R m i D A D . 
Noviembre 25 de 1895. 
Eatado precario. 
Por más que t»ajo un punto de vista 
general Trinidad ha ganado ventajas 
con ia guerra, y que una porción de ofi-
ciosos «-ncuefjtraü trabajo en l¿. riqueza 
agrícola Hmen«zaia con Ja presente, 
PARAGUAS BASTON 
coa randa de piel 
.A. $ 4 - 2 4 O I R O 
en' La M M ' G í l u o 81. 
C 1920 alt 4*-23 
acentúa su presión desoladora soh 
una población necesitada de uDa f e 
mal transformación que la reacitoe 
Hacinamiento. 
Eesultado de las bandas insurrectas 
las familias abandonan sus predios n 
ticos en número crecidísimo, lo qae jf' 
hecho subir el precio de la propiedort 
urbana y los alquileres, amenazando ati 
alud de gente la higiene pública- n o -
más que este pueblo, por su situa^ó 
y topografía especial, merece el oal'fi1 
cativo de anti infecciosa. 
L a salud de las tropas. 
Esta es inmejorable. íTo ha hábil 
durante el tiempo en que se han lleva0 
do á cabo las operaciones activas ni nn 
caso del mal endémico, siendo ésto nía 
cho qué (tecir, estando infectado el ba 
rrio de Fomento, y amenazándonos 
nuestro comercio presente con Sanct? 
Spír i tusde la epidemia variolosa. ¿1 
prensa local exige que se tomen las me-
didas que la higiene aconseja en caso 
de peligro inminente. ¡Ojalá los vien. 
tos constantes de nuestras lomas con 
trarresten ese simoún que azota el 
ejército español. 
E n la c l ín ica . 
Este establecimiento médico de re-
ciente creación entre nosotros—ocupa 
por cesión del Municipio al Gobierno— 
el antiguo Hospital Militar, qae era 
también foco miasmático por el crapo 
abandono en que yacía: aib^ual ma^éfi. 
co antes, hoy reparado eficazmente v 
puesto en condiciones de saneamiento 
poco comunes, debido al médico direc 
tor, Sr. Estrada, quien en pocos días lo 
ha dotado de 150 camas con un ajuar 
de enfermos perféotlBiiDO y cuatro camas 
para oficiales lujosamente montadas. 
Un arsenal terapéutico, comparable i 
los que á la usanza están en los hospi-
tales de campaña alemanes. Luego de 
eso, su posición topográíica ĥ oe espe-
rar que se transforme t-.u na erran hos-
pital militar, de mayor cuantía, siendo 
esta población, por su zona de numérico, 
térmica, sus vientos frescos y su euelo 
seco, un lugar de aclimatación excep-
cional. 
Incendios. 
Estos dían te han visto algunos en 
nuestras fiuca^ í*wr<'AT)u« qo^ aunque 
no de importar cia, amenaza i la propie-
dad rural, sembrimoo rt «itiricontento. 
L o s insurrectos. 
Earo es el día que aiguaos no los ven 
desde sus altos miraoorea ó qne no 
cuenten haz^ñAs non ÍOÍ lecheros, 
peones de t r a b a p ó carboneros; pero 
hasta ahora no han molestado el tra-
bajo del ferrocarri', qae se halla ya por 
la finca Moñacos. 
E n las Delicias. 
E l dia 22 estuvo en ese potrero una 
numerosa partida ínPumKJC», llevándo-
se varios caballo^. Ssta os la partida 
de Pedro Muñoz, compn«sta da més de 
100 hombres pertrect-m^te armados. 
Merodeo 
Bn la tinca Destila^eros estuvo como 
á las nuevo de ia noche del dia 23 el 
mismo cabecilla incurreeto. De dicha 
DE KOLA, COCA, QUINA Y GLICERINA. 
F O U J K T Í N . 
1AHTIBIIO BENCOfi. 
Ko?ela escrita en francés por 
J O B a S O H N E T . 
(Esta novela, publicada por la casa de Sáenz de J a -
bera, e« h&Ua de venta en la "Moderna Poesía," 
Obispo 135.) 
(CONTINUA.) 
—¿Usted sabe, pues, tía mía, quién 
es este joven? 
—¡Es él, es él! exclamó Olementina 
con Impetu. 
Después, mirando á su sobrina y 
Viéndola llena de curiosidad, dijo seve-
ramente: 
—¿Por qué te ocupas en lo que no te 
Cónciernet Vuélvete á tus habitacio-
nes; tu sitio no es este. 
Herminia, extrañada por este repen-
tino cambio, dirigió una última mirada 
al enfermo, y abriendo la puerta, salió 
de la habitación. 
E n cuanto se vió sola la Srita. Gni-
Chard se apoderó de la jaquete de eu 
huésped, la registró con mano febril, 
descubrió una cartera, y tomando una 
cartera, leyé: Mauricio Auhry. Dejó la 
tarjeta sobre la chimenea y sombría, 
C0n la carta en la mano, se sentó, re 
Da los mejores resultados siempre que hay necesidad de un tóniev.: está in-
dicado en la anemia, clorosis neurastenia, linfatismo, en las debilidades en ge-
neral, bien sean cerebrales, musculares 6 genitales. 
E l TINO KINGSTON tiene la inmensa ventaja sobre sos similares y pre-
parados de hierro, de ser pertectamente tolerado por los e8tómago«H ináa dñiica 
dos y rebeldes, ejerciendo sobre la economía la m&a favorable acción: b.-jo su in-
fluencia se despierta pronto el apetito, desarróllase la energía y futirzas vitalep; 
en una palabra, es un agente cordial nutritivo, al mismo tiempo que tónico 
excelente, tomándose la cantidad de una 6 dos cucharadas, soperas, en cada 
comida. 
E l TINO KINGSTON es sobre todo aconsejado á los ancianes ó indivi 
dúos de constitución pobre, pálida, delgada, ciorótica, etc., etc. 
A los los jóvenes y hombres fatigados por el trabajo físico, intelectual, 
abusos ó excesos. 
A los convalecientes, donde el estómago tiene necesidad de alimento fortifi-
cante, reparador y nutritivo. 
A las jóvenes en la época de transición en que tienen necesidad de un cor-
dial reparador de las fuerzas. 
A los neurafetónicos, en la que su acción regeneradora á "-a v« z qce tónicas 
nutritivas, fortalecerá sus nervios, cesarán las digestiones dificiie*, y al estado 
de abati'oiento v de tristeza, reemplazarán sensaciones de ai^gria y bienestar. 
E l VINO KINGSTON tiene sobre los preparados (le hierro y aceite de ba-
calao (del que es sustituto) la ventaja de ser perfectamente tolerado aun por 
los estómagos más débiles, no causando nunca trastornos gástricos como los an-
tedichos preparados. 
L a cantidad de una ó dos cucharadas, de las llamadas de sopa, constituren 
el mfjor aperitivo, reparador de las fuerzas y enérgico preventivo de las enfer-
medades del tubo digestivo y vias respiratorias. 
E l V O s T O KIRT&STOCT so encuentra de venta al por mayor: 
M . Johnson, S a r r á y Lobé , Habana .—Sucesores de G. Blume y C o m p a ñ í a , Cienfuegos .—Farmacia L a Central , ^anla Clara . -—Farmacia 
Nuestra Señora del Carmen, Guanabacoa, y en todas las boticas acreditadas de la I s l a . 
NOTA.—A solicitad de los señores médicos, se remitirán para su ensayo un frasco libre de todo co%to, con solo dirigirse á su autor Ldo. Moncía. 
Apartado 800. Habana. O 1850 «lt 4-7 N — ^ 
fl^xionando profundamente en el con-
corso singular de circunstancias que 
conducía bajo su techo al hijo del que 
ella odiaba implacablemente. Poco á 
poco su vista cayó sobre la hoja de pa-
pel cubierta con la letra aborrecida, y 
leyó maquinalmente: 
"Querido hijo míe: mi viaje empieza 
bien. Los créditos que he venido a 
realizar..." Aquí Olementina saltó al-
gunos reglones, pues los nesgooios de 
Éoíissel le parecieron insignificantes. 
"ÍTo estaré de vuelta antes de tres se 
manas y Dios sabe si voy echarte 
de menos durante eso tiempo, ingrato, 
por no haber qoerido acompasarme... 
Afirmas que Inglaterra no es un país 
art í s t ico . . . Si vieras quft interesantes 
son estos centros maiínfactureros de 
Manchester y Birmingham en ellos 
se toma el puleo de la actividad de 
un país "jEspíritu prosaico y mer-
cantil! murmuró Olementina ílLa 
Escocia es una maravilla He de 
traerte aquí y verás hasta qué punto 
eran erróneas tu ideas. Ouidate bien, 
porque «abes que no tengo más que á 
tí en el mundo, y que si t ú me falcases, 
todo habría acabado para tn viejo ami-
go..." 
L a carta se deslizó de los dedos de 
Olementina y cayó sobre la alfombra. 
Aquella mujer reflexionaba. Los vein 
te aftas qne acababan do transcurrir a-
cudíau á su memoria llenos de malos 
« n m r. uiL 
procederes, de acciones pérfida, ima 
ginadas por ella para Hiormt'atar á 
Éoussel, y ante el afecto tan sencida-
mente expresado que órt^ < xperimen 
taba por aquel joven, la soltoion» com-
prendía por qué sus vengan?;? s habísn 
resultado infructuosas y qne si sns ar-
timañas no habían prodneido efecto era 
porque el corazón de tu enemigo no 
ofrecía más que un punto vulnerable. 
No habiendo asestado sus tiros contra 
ese punto, no le había herido jamás se 
riamente. 
Y este niño, que lo era todo para su 
enemigo, según él mismo declarabais 
taba allí á su disposición Adoptó 
una actitud terrible ante el lecho como 
si quisiera aniquilar aquellos rehenes 
que la casualidad le había entregado, 
pero se contuvo. Mauricio acaba de 
arrojar un profundo suspiro y había a 
bierto los ojón. Paseó en derredor una 
mirada turbada, se incorporó sobre el 
codo derecho y dijo con voz débil: 
—¡Ah, es Y d . , señora, la queme ha 
recogido, cuidado, salvado... 
—Üated no ha estado en peligro 
interrumpió secamente Olementina, co-
mo si no quisiera haber contraído tales 
méritos respecto del hijo de su enemigo. 
—¡lío importa! Estoy sumamente a 
gradecido 
L a solterona hizo un gesto que sig-
nificaba: "Como usted guste," ó 4lÑo 
hay de qué," y dijo: 
—Voy á hacer venir una persona 
• para que lo cuide. 
I Se despidió con una brusca inclina-
; ción de cabeza y salió. 
I Por la noche, el doctor Fortier en • 
• centró á su enfdimo mucho mejor y le 
ordenó una nopa y un »la de pollo. L a 
señorita Gtticliard envió a su hnésped 
todo lo necesario, pero no pareció por 
su habitación. A \ día siguiente, á las 
diez de la mañana, el médico dió de 
de alta á Mauricio y éste, ya vestido y 
ofreciendo el aspecto de un bello mozo, 
solicitó en vano ei favor de dar las gra 
cias á la duefia de la casa. Dejó una 
cart^, en la que prometí» volver, subió 
en un coche y se dirigió á Montretout. 
Si Ciernen ti na se había negado á re-
cibir á Mauricio, Herminia había pre-
senciado su partida, á través de las 
transparentes cortinillas de su ventana, 
y t«u aturdimiento había crecido al ver 
que su tía no quería despedirse del que 
tan caritativamente había cuidado. 
Había en esto un enigma para ella y 
en vano se esforzaba en buscar la solu-
ción. 
Después que el enfermo hubo parti-
do pareció que Olementina respiraba 
más libremente. Salió de su habita-
ción, en la que se había encerrado, y 
bajó al jardín, pero permaneció turba-
da, ü n pensamiento importuno ator-
mentaba a su espíritu y veces, Her-
minia, que no la perdía de vista, con la 
industriosa paciencia de las gatas y de 
las mujeres, ia sorprendía hablando 
sola. Pero si no comprendía las pala-
bras incoherente.-? que la preocupación 
arrancaba á su tía, veía, sin embargo, 
que eran de violencia y de odio. 
¡Odio, rencor! ¡üómo su bienhecho-
ra, que era para elia el ideal déla gene-
rosidad y de la bondad, podía abrigar 
semejantes sentimientos! ¿Y por qa® 
prodigio aquel joven desconocido ÍO» , 
despertaba en eu corazón! Porque, no 
había duda, era la lectora de aquén» 
carta, cuyo ancorera conocido persa 
tía, puesto que había exclamado: ^ 
su letra," lo qne había producido seme-
jante desencadenamiento de pasiones. 
E n esto pensaba la pobre Hermiiua 
mientras la eefiorita Guiohard, 
de dominar su agitación, se paseau» 
por el salón, con las manos en la espa 
da y el cuerpo inclinado, en una V0*\ 
ra meditabunda, digna de ^apoi^"-
Una tempestad formidable se i0Ef ^fl 
desde la víspera en su cerebro. u»v 
pasado toda la noche sin dormi^ * 
miando proyectos espantosos dev 
ganza. ¿Porquól ¿Qué nueva atren^ 
había sufrido! ¿Oómo explicar ^ 
exasperación! iQaó razón había P 
sentir animosidad contra aqa^ ¿ 
chacho á quien nunca había vl9rr ^ 
quien execraba tanto como al 0ITU' 
horrible, al infame Eoussel! 
(Be oowd'wro./ 
,̂ 1(5» ilevaroa caballo8, montaras y 
pebetes. Ls cierto es que machos ca 
becUlaS corretean el Valle de noche, 
Alados por las sombras, paes de dia 
¿"realmente imposible husmearles la 
nígta. 
aponen la condición de no permitir dar 
«viso á la^ autoridades cuando allanan 
«oa úaon, y tcu41 es el valiente que se 
arredrft á perder lo mucho por lo poco? 
Oonsecoencias naturales de un estado 
anormal de guerra como ésta, y de otra 
bija de la carencia de faerzas, particu-
ármente de pequeños destacamentos 
iae tanto bien han reportado en los 
jegares de esta zoo a donde se han es-
tablecido.Aunquese sacrifiquen peque-
gas fnerzas volantes—decía un oficial 
retirado—e-í ó «te el único recurso de 
positivos resultados en la guerra de 
Coba. 
Refuerzos 
Bspéranse loa naevos refaerzos que 
ban de venir pronto á ayudar á ios 
coiopaSeroa de campaHa que pelean en 
esta jurisdicción. 
A l campo insurrecto 
Se han marchado á la insurrección 
don Francisco Z arquera y Alomá, de 
IS años, y ion Fernando Hernández 
Bein»? de 16. 
Rasgo maternal. 
La madre de este último, distinguida 
geüora deenta ciudad, previo pasaporte 
que l*1 ftié facifiCado por la Oomandan-
cia Militar, lia salido al campo en su 
basca, siu que hasta el presente se 
¿aya tenido alguna noticia de ella, su-
poaiéadose no lo encuentre, pues dlcese 
ge ha dirigido á incorporarse á parti-
das lejanas. 
Knmores no confirmados. 
Se venia : uñendo desde hace días que 
Fomento y Güinia de Miranda se halla-
ban sitiad»* ñor numerosas partidas 
insurrectap. Los más timoratos veían 
á Máximo Gómez con su vórtice des-
tractor; la imaginación de las gentes no 
se daba punto de reposo, inventando 
suceBOf. Lo úi:ico que he podido con-
densar de tantas exujeraciones popula-
res, es qae algunas partidas iosurrec 
tas hablan acabado dt* qnemar, estando 
aún caJient*;» ios rescoldos de un fnego 
muy reciente, los restos de la antigna 
Giiinia de Virauda, comarca tabacalera 
y rica por excelencia. Fuerzas de los 
batallones iccales dentacados en la pla-
za han salido para ul lugar del suceso. 
E l Sr. Manrique de L a r a 
Hemos «nbido que e' disciagoido Oo 
mandante Militar Sr. Lara ha operado 
en combioa' ión con grandes faerzas de 
las Villai?, eu Baez, próximo á Maní-
caragna. JSQ este lugar existe un mo 
jón que demarca al viandante hallarse 
en las líneas divisorias de las respecti-
vas jurisdicciones de Trinidad, Sancti-
Spíritus, R-írnedios y Villaclara, punto 
realmente estratégico por ser el centio 
confínente oe las cuatro importantes 
jurisdicciones. 
Cañonazos 
Algunos iüdi7ldaos de Fomento, ve-
nidos ó éít»., dicen se han sentido ma-
chos cftílonazos distantes de ese pobla-
do. Ehperainos la confirmación efecti-
va de esas versiones de un serio com-
bate para comunicarlas á ios lectores 
del DIABIO. 
E l Corresponsal. 
Noviembre 2G de 1895. 
Rect i f icación 
Eectifi jo la noticia de mi carta de an-
tier r¿farente al ataque por los insarreo • 
tos al central Catalina. 
Sagúu voz general, y la cual he po-
dido comprobar, á la primera antoridad 
militar, residente hoy en Santa Olara, 
dieron parte de este figurado ataqae, 
y que en él se etcontraban fuerzas 
nuestras bastante comprometidas. E n 
envista, se ordenó, por telégrafo, la sa-
lida inmediata de varias columnas, que 
se formaron en Ornees, San Juan de 
los Yeros y ésta, la que había de Amé-
rica, con o)3j6to de prestar auxilio y es-
carmentar duramente al enemigo; cu-
yas columnas regresaron á su punto de 
partida, sin novedad, por no haber en-
contrado al enemigo que se decía, para 
combatirlo; resaltando, como es consi-
guiente, falsa la noticia, debido sin du-
da á una mala interpretación del prime-
ro que dió el parte y h&cióndome eco de 
ella, la oomnmqaó y mucho más me 
apresuré á hacerlo, al ver su carácter 
oficial. 
L a tea incendiaria 
Como de costumbre, continúa la tea 
incendiaria haciendo su campaña des-
tructora; habiendo sido incendiada, por 
la partida de Roberto Bermúdez, la ca-
sa de teja y mam portería de la propie-
dad de Nicolás la Pedraja, situada en 
Sitio Viejo. 
S u m a 7 sigue 
Signen por Jo visto las deserciones 
hacia el campo enemigo, con objeto de 
engrosar en sus filas, desapareciendo 
en la noche de antes de ayer algunos 
jóvenes do- esta localidad, los que se 
hacen ascender al número de siete, y 
entre ellos los hay de 15 á 1G años y 
para empezar su campaña, se llevaron 
consigo tres caballos de ia propiedad 
de vecinos de este término. 
E u Manicaragua 
Ayer se presentó al Juez Municipal 
de San Joan de los Yeras un moreno 
•qae era vecino del ingenio Pacora, ma-
nifestándole que pertenecía á la partida 
^andada por el cabecilla Rojas, y que 
sabiendo éste que diariamente salían 
de Manicaragua 16 soldados á forra-
jear de aquel destacamento, se aposta-
ron Reyes y 2G insurrectos, en lugar 
conveniente; al cruzar la fuerza, se dió 
la orden de ¡al machete!, cayendo de 
^proviso sobre ellos; pero que éstos á 
pesar de la nuperioridad, se defendie-
ron heroicamente y con sus acertados 
disparos, mataron á 32 de los insurrec-
tos, contándose entre éstos al mismo 
Rojas, salvándose los 5 restantes y en-
tre ellos el moreno que cuenta el suceso. 
Aunque si bien es verdad que algo 
ha pasado, no he podido confirmar todo 
lo relatado por el negro, cual hubiera 
sido mi deseo, y solo trasmito la uoti 
cía á título de inventario. LD único 
que hasta ahora aseguro, es la muerte 
del mencionado cabecilla Regó y otro 
rebe de, hechas en la refriega sostenida 
por los 10 valientes del Batallón de 
América. 
E l moreno ha sido puesto inmediata-
mente en libertad, marchando en direc-
ción al ingeaio Pastora. 
L a zafra. 
Los logenioa üentrales, que se esta 
pan preparando para empezar la mo-
lienda, han suspendido sus trabajos, 
despidiendo de elios á los braceros, en 
vista de la imposibilidad de empezar la 
zafra, por ahora, y según tengo enten-
dido, lo han hecho hasta el próximo 
febrero, que creen podrán moler. 
E l temor que abrigan todos ¡os ha-
cendados de que puedan convertirse en 
realidad las amenazas hechas por los 
cabecillas rebeldes, supongo les habrft 
obligado á tomar esta medida, por 
aquello de que ninguno se atreve á ser 
el primero en romper la molienda, y es-
peran ver venir los acontecimientos. 
Cada cual espera y quiere que lo haga 
el vecino, y dadas las circunstancias 
especiales por las que atraviesa la isla 
de Ouba, excuso decirle lo que esta de-
mora ha de perjudicarle. 
£1 Corresponsal. 
D E P A L M I R A . 
Noviembre 25 de 1895. 
L a partida de Acea 
A las tres de la tarde del día de hoy 
se presentó Víctor Acea con su partida 
en el potrero de don Mariano Mas, ve-
cino de esta localidad y distante de es 
te término un cuarto de legua. Traía 
conducido á un negro que en seguida 
lo ahorcó en el referido potrero, apro-
vechando este lugar porque es bien 
visible del camino leal. Le dijo Acea 
al montero del potrero qua lo ahorcaba 
porplaieado y por violaior. 
Le dijo al montero el cabícilla iusu-
rrecto que diera parte, lo que bizo en 
el acto. Luego tomaron rnmbo hacia 
la colonia B l Recurso, que dista de esta 
un cuarto de legua, y me as ^garaná 
la hora en que escribo, seis de ia noche, 
que están acampados ahí. De ser cier-
to ésto, puede suceder que esta noche 
tengamos que batir el cobre. 
Ayer por la mañana salió la fuerza 
y aún no ha regresado. 
L o s Voluntarios 
Loa Voluntarios, desde que principió 
la guerra, vienen traba i indo de una 
manera admirable, mereciuudo tan hon 
roso Cuerpo grande elogios por sa 
conducta patriótica; pero dcntio de 
muy pocos días podran descansar algo, 
debido á estarse organizando una se-
gnnia compañía del mismo Cuerpo y 
de ia que será su Capitán el prestigioso 
caballero don Manuel Hartasánchez y 
Gutiérrez, cuyo recto ó imparcial pro 
ceder le lían conquistado muchas sim-
patías en el corto tiempo que iíeva de 
residencia en esta localidad, asagurán 
doie que si hubiera cuatro ó seis más 
que le secundaran, mucho habíamos de 
ganar, porque este pueblo progresaría 
mucho. 
E l telégrafo 
Hoy por la mañana cortaron dos ve-
ces los alambres telegráficos, y por la 
tarde, á lasSi , al salir el eren para Cru-
ces, lo volvieron á cortar, porcaya cau 
sa vinodeüienfuegos una máquina eH 
ploradora, qae salió antes que los pasa 
jeros sin haber ocurrido novedad algu-
na. 
L a muerte de Víctor Acea 
Muy cerca de este pueblo, en terre-
nos del demolido ingenio Candelaria, 
han tenido dos encuentros los Volunta-
rios movilizados deüienfaegos, al man 
do del Teniente Salcines. con la paitida 
de Víctor Acea, matando á éste y ft 2 
más. Se dice que loa Voluntarios es 
taban emboscados y dejaron pasar la 
vanguardia, haciendo fuego á la plana 
mavor. 
Quedo de V. affaio. s. s. 
E l Corresponsal, 
De laa Elspepanza. 
Noviembre 27 de 1895. 
A l campo enemigo 
Tres imberbes de este pueblo y un mo-
cetón del campo se han marchado an 
tes de anoche á engrosar las filas ene-
migas. 
L a columna Mellado 
Hoy salió para Santa Clara la co-
lumna del Comandante Mellado. 
L a tea 
Entre ocho y diez de la noche ante-
rior quemó Roberto Bármúdez, con su 
partida de 30 individuos, una casa de 
mampoetería y teja de la sucesión de 
José de la Cruz Machado. 
L a case estaba en estado ruinoso y 
situada en el Hierro, á dos kilómetros 
de esta ciudad. 
B l citado cabecilla ordenó qae al ser 
de dia echaran al suelo las paredes que 
no desplomara el incmdio. 
E l Corresponsal. 
D E I Ü K E C R E O 
Noviembre 2G de 1895. 
M á s presentados 
Ayer se han presentado ante la Au-
toridad Municipa', procedentes de la 
partida de Regino A'fonso, los indivi-
duos siguientes: 
Moreno, José de la Cruz 
Pardo, José de Jesúi Morales. 
Idem, Juan Macia, 
Todos desarmados y vecinos de este 
Término. A l igual que los anteriores, 
fueron puestos en libertad y provistos 
del salvoconducto correspondiente. 
E l Corresponsal. 
B E M A T A N Z A S 
Noviembre 26 de 1895. 
Segúa naeetraa noticiaa. ayer, el capitán 
jefa del deatacamanto del Minguito, Palml 
Has, con fuerzas de voluntarioa, encontró y 
batió en la colonia "Santa María," en Cabi-
llas, una partida de uuoa 30 hombrea, á loa 
cuales hizo 3 prialoneroa, ocupándoles 13 ca-
ballea, 5 monturas y variaa armas v muni-
ciones. 
Mañana daremos detalles de eaa acción, 
de la que no sabamoa hoy máa que lo trans 
crito. 
Ayer fueron conducidos de esta ciudad 
por corelllera al Morro de la Habana, los 
condenadoa á cadena perpetua por rebelión, 
moreno Torcuato Mazorra y pardo Filóme • 
no Fernández (a) Maizantini, de la partida 
de Rafael Socorro. 
Ayer tarde pasaron por esta ciudad con 
rumbo á la Habana, procedentes de Sagua, 
los presos politicoa D. Pedro Baldea, D.Ri-
fael Caso y Vidal y el Dr. D. Alfredo Figue 
roa. 
A las seis de la tarde de anteayer, se pre-
aentó en el ingenio "A-lepría," sito en el ba-
rrio del Altamlaal, Cárdenas, una partida 
de 39 hombres de color, montados y arma-
dos, mandada por el pardo Secundino Gar-
cía (a) Jabao, exigiendo armas y municio-
nes que no se llevaron porque no "las había, 
marchándoss tranquilamente, ala causar 
daño alguno. 
Anteanoche, como á las doce, ae preaen 
tó una partida de S á lü hombrea armadoa 
de rifles, en la finca "Dos Ríos," que en Cu-
manayagua, Palmillas, posee D. Ignacio 
Machado, de loa caalea. uno blanco, que ha 
cía de jefe, entró ea la casa. Il67ándo3e un 
caballo y una moatura. 
Ignórase quién manda eaa partida. 
Ayer tarde se preaemó una partida como 
de.20 hombres armados y montados en el in 
genio Triunjo, sito en el término de 6na-
macaro, de cuya tienda se llevaron ciga-
rros y bebidas. Do dicha fincx pasaron al 
ingenio Diamante, donde se apoderaron de 
víveres, zapatos y tabacos ea cantidad bas-
tante respetable. 
La citada partida está capitaneada por 
un tal Tomás Vega y se dice oae á ella se 
han unido algunos vedaos de Gaamacaro. 
Anteanoche fué robada por una partida 
como de 4'» hombres, que ae cree sea la da 
Secundino García la tienda del ingenio ¿fan 
José, Cimarrones, llevándose loa asaltan-
tea efectos por valor de W0 á 503 pesos. 
Esta mañana á las 5 ae presentaron en el 
ingenio Je¡>ús María, Santa Ana, al tenien-
te del regimiento de voluntarios de caba-
llería db esta ciudad, don Luciano Cossío, 
jefe del destacamento que allí existe, don 
Manuel Rodríguez Romero y don Francisco 
Romero, únicos individaoa que quedaban 
alzados de la diauelta partida de José lea-
bel Romero. 
Loa preaentadoa entregaron doa tercero-
las y 23 cápsulas. 
Con noticiaa el alcalde de Cuevitaa, do 
que una partida inaurr^cta habla robado 
caballos en la colonia E l Modele, se dirigió 
á la miama, participáudole el encargado 
don José Delgado, que la noche anterior 
hablan estado allí 25 hombrea armados y 
montadoa, bajo el mando da un pardo al 
que llamaban Severiano el aargento, el cual 
le enseñó una orden escrita y firmada por 
Rafael Aguilar con el viato bueno de Rúan, 
en que le autorizaban para coger caballos, 
armas y efectos, llevándose cuatro caballos 
y un relej. 
Ayer se presentaron al Alcalde de Limo 
nar, acogióndcae á indalio tres individuos 
procedentfa del campo insurrecto, llama-
dos don Socorro Posada, don Severo Cue-
llar y don Miguel García, los cuales fueron 
puestos en libertad. 
N O T I C I A S ^ F 1 C Í A L E S . 
Bl general Moreno, desde Santiago 
de Onba t degrafirf: 
En la zona de iugenios de Guantá-
ñamo signe la persecución del enemiga, 
que huye á i» aproximación de las co-
lumnas. E l üoroutii B jqaero tomó el 
campamento al cabeci'la Jjeón. en (Ja-
marouef; el Comandante Garrido otro 
compamento en Pjzat-; el Teniente Co 
rcn*l Ruiz tuvo ft^go entre Pe 'mar y 
Oaeimba Ab«jo; ei üora^Tdante Guido, 
con una columna de 180 hombrts. tomó 
el campamento insurrento del cabecilla 
Gil en Río Seno, y batió á la Joartida 
del cabecilla Chucho Aguirre *n las io 
mediaciones de Cidra, caurámloie un 
muerto y cinco heridos que cayeron 
prisioneros con armas y moniciones. 
Por parte de !a columna, un herido. 
Regresó hoy á San Luis el teniente 
coronel Cortina, que fué á Palma So 
riano anteayer á llevar el convoy. A 
su ida tuvo fuego en puente Majagua 
con el enemigo que huyó ignorándose 
sus bajas. 
Nosotros tuvimos un soldado del ba-
tallón de Asia, muerto. 
Del Songo llegó hoy el coronel T»*je-
da, habiendo reconocido Santa María 
Agüero, Las Jaramelcas y los Faturos 
y tenidofatgo con IH partida de Fran 
cisco Sánchez, haciéndole dos muertos 
y cogiéndolo tres prisioneros, armas, 
municiones y efectos. 
L a fuerza sin novedad. 
. enemigo 
incendiar por la noche ocho casas, que 
estaban alejadas del fuerte. 
E l General Martínez Campos ha re-
mitido á la Capitanía General, los si-
guientes telegramas: 
E l general Aldave, en telegrama fe-
cha 23; detenido por mal tiempo, me di-
ce: Columna Velarde batió sobre la lí-
nea á la partida de Simón Reyes, sor-
prendiéndole el campamento, ocupán-
dole seis caballos, dos monturas, 25 ha-
macas, un armamento y comida. Por 
nuestra parte, dos caballee muertos. 
Posteriormente me entero de que la 
columna que fué á Río Grande tuvo 
ayer fuego durante una hora hasta la 
llegada al fuerte anoche, persiguien 
do al enemigo hasta la Reforma, tenien-
do dos horas de fnego. 
E l destacamento ha resistido duran-
te tres días el fuego continuado, sin po-
der tomar agua del pozo, que quedó a 
gotado. 
Le recomiendo eficazmente oñeial Ga-
llego, que resistió, á pesar de Jas conti-
nuas excitaciones y cartas recibidas de 
Máximo Gómez para que se rindiera. 
Ordeno Ja formación de brevísimo ex-
pediente para el empleo inmediato. 
A l regresar hoy la columna ha sos-
tenido mucho más de cuatro horas de 
fuego, rechazando por completo al ene-
migo, el cual debe llevar muchas bajas, 
dejando en nuestro poder un muerto 
con armamento y municiones que ha 
enterrado en Jicotea. 
Por nuestra'parte, un muerto y cinco 
heridos, cuatro caballos contusos y un 
caballo muerto y tres heridos. 
Exouso recomendar á Y . E . los dos 
jefes que mandaban las faerzas y á to-
das elias. 
LOS REFUERZOS. 
Hoy, jueves, salió de Tenerife el va-
por San Ignacio. Conduce de aquel 
puerto dos jefes, 12 oficiales, 330 indi-
viduos de tropa y ocho oficiales más. 
E l héroe de Ojo del i g a a 
Víctima de l* fUbre amirilla ha fa 
llecido el Comandante Valeazuela re-
cien ascendido por las heridas que su-
frió y el ^comportamiento heroico que 
tuvo en el célebre combate de Ojo del 
Agua, 
SUSPENSION 
Por el Gobierno General ha sido sus 
pendido de empleo y sueldo el Inspec-
pector de Policía don José Trujillo y 
Monagas. 
Para Pinar del Hio. 
Por la Junta Provincial de Socorros 
de Santiago de Coba para las desgra 
cías de Pinar del Rio, se han recauda 
do entra los empleados de Hacienda de 
aquella ciudad y de Manzanillo, Comu-
nicaciones, Clero Provincial y Junta 
Local del Caney, 251 pesos 22 centa-
vos en oro y 38L pesos 20 centavos en 
plata. 
razonado dictamen, suscrito por los mé-
dicos alienistas!Giné, Partagás, Rodrí-
guez Méndez, Yalentí, Galceráo, Seri-
ñana y otros siete, opinando que la in-
teligencia del poeta Jacinto Verdaguer 
funciona con normalidad, atesorando 
elevadísimos sentimientos altruistas. 
Bl informe añade que el citado poeta 
es muy emocionable y sugestible; su 
voluntad posee escasas energías. 
Además no se advierte indicio algu-
no de enagenación mental. 
E l dictamen se ha redactado á peti-
ción del interesado. 
De un momento á otro emprenderá 
la corbeta',Xautilus un viaje de instruc-
ción. Hará escalas en Las Palmas, 
Montevideo, Puerto Rico, Habana, Sau 
Miguel (Azores), isla de Madera y Fe-
rrol. 
E n el Gobierno Militar de esta plaza 
se solicita al cabo licenciado del ejér-
cito don José Soto Rogé', con objeto 
de entregarle un documento que le in-
teresa. 
SecciMeMprsosel. 
L A HABANERA 
en su salón ad hoc 
P A R A SEÑORAS 
Se sirronloB MqaUitos T O C I N I L L O S D E L C I E -
L O , M A N T E C A D O S y CITO C O L &.TES wpeci»-
)t» da la c.isa, como también Tariedsd de refresco» 
y el Un agradable N E C T A R S O D A ? I C R C K E AM; 
deaicandu los jaeTes do la semana de 8 á 10 d 3 la 
roche en obsequiar con nna taza del chocolate de la 
HABANKRA á todaa laa aeñoraa y «cñoritaa qae te 
sirran cencunir á dicho «alón. 
89 Obispo 89 
C 1865 d26 10 n 
E l coronel Lara regresó de socorrer 
y racionar el poblado de Güiuia de Mi 
randa, que estuvo amenazado desde el 
dia 15 hasta el 23. E l destacamento 
rechazó al enemigo, que se componía 
de unos 300 hombres, haciéndole siete 
muertos y varios herido». 
Por parte de la tropa habo dos ba-
jas. 
Merecida distinción. 
E l Dr. D. Francisco Loredo ha sido 
nombrado recientemante médico ciru-
jano honorario de la Asociación de De-
pendientes del Oonaercio de esta capí 
tal. 
Felicitamos á tan distingaido ciruja 
no, como igualmente á dicha Asocia 
ción por contar en su seno con el qne 
faé discípulo predilecto del tan conoci 
do y reputado cirojano Dr. D. R d m u t - ; 
do Monocal. 
NECROLOGIA. 
H a fallecido en esta ciudad la señora 
doña Antonia Isabel Rivero, viuda del 
capitán de navio don Benito Buitragc 
y relacionada con immerosas y dístiu 
goidas familias, a las que con este mo-
tivo damos el más sentido pésame. 
Su entierro se efectuará mañana, 
viernes, á las ocho de ia misma. 
También ha fallecido la niña Espe-
ranza Benemelis, hija del señor don F i 
lomeno de igual apellido y sobrina de 
nuestro compañero y amigo don José 
2ueto y Xiqués, empleado en la admi-
nistración del DIAEIO. 
Su entierro se efectuará esta tarde, 
A las cnatro. 
EHGáBO monetario. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
6 las once del día: 11^ á l l f descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
SÜ pagaban á $5.95 y por cantidades 
á $5,97 
CROÍTICA SEÍTSRAL 
Oon cargamento de petróleo crudo, 
consignado á D. L . V.Placé , entró en 
puerto esta mañana, procedente de 
Nueva York, la barca americana Matan 
zas. 
Procedente de Colón y escalas entró 
en puerto esta mañana el vapor correo 
español, Panamá conduciendo doce pa 
saleros para esta y nueve de tránsito. 
También efectuó sa entrada el vapor 
noruego Johan Soherdrup, procedente 
de Halifax. 
CENTRO ASTORMO 
S E C R E T A H I A . 
L a .Tanta Directiva de eite Cantro aoordó; por 
nnirime parecer, sacar i coocano público los pla-
nos generdles de un S A N I T A R I O M O D E L O , con-
cediendo an premio de qaiaieatos peaea orj al ¡(atoe 
del mejor p'aao qa», á jaicio de la Comisión tá}nica 
qae se nombre para la caliñcaoióa de eñu», lo datar-
mioe par2 esta gracia. 
Las condiotones i qaa deberán ajustarse los auto -
res. estarán de manifiesto en esta Seoretarív 
Lo qae de orden del Sr. Presidente se htoe públi-
co para conocimiento general de l u personas á quie-
te» pueda interesar este asaato. 
II ibana 15 de noviembre de 1895.—F. Santa E u -
lalia. C 1903 alt 15a-19 N 
ZED. 3?. I D -
L A SRA. DA 
ANTONIA ISABEL RlVEEO, 
Viuda del Capitáu de >'avío Don 
Benito Bultrago, 
5 A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
oí viernes á Iss ocho de la maña-
na, su hermano, sobrinos, fc.brl-
nos políticos y amigos supíi^an á 
las personas de sa amistad («e eir-
van rogar á Dios por su alma y 
acompañar el oxláver desde la 
«¡asa moítuoria, Oampanario 3-1 
hasta el Cementerio de Oolón. f* 
vor á que les quedarán egredeci-
dos. 
Htbaña noviembre 2S de X895, 
Emilio íWarer Ballagas—Rafiel y José 
Gói-eí varez—Emiho E.varóp—Alberto 
('oliiies—Jaan Caballero—Iné*. Ednardo y 
Emilio A'vjirez—José Rsfael G^mez Mar-
tínez—M'iuel Ramón Palmas—Fél.x y S i -
tari<ino í'ujutes—B&fael de Armas y Moa-
«enfgro—tf>millo Castro—Rafael de Armas 
r Arteígi—Joaquín, Constantino y José 
Ro(lií<aT Ziyas—Aiíuides Rodií^uez Ba-
tuta— Ma. uelBilaSos- .loséPerer—Rsftel 
Lóp. z Di.z—Celeitioo M tr n*8—Julio Sin-
thiT—O i'av;o y Raúl Hernández—Aman-
io C» .s!á—Federic « A* Cárdenas—Doctor 
Oa.uvo Lépez—Dr. José Várela Zequeira 
—Dr. Joaquín Jacobien. 
No se reparten esquelas. 
0 l<$5 1" 28 
Real Archicofradía de Desarapara^o*!. 
ta 
t 
B L SEÑOR 
D. Moro Sáoclez f Soto' 
Mayordomo que faé de esta Arobicof.-adia 
FALLICIÓ 
el dia 21 de Noviembre de 1894. 
33;. X . J E 3 . 
L a Junta Directiva de estj Real y muy Ilus-
tre Archicofradia y el Sr. Fbro. Dr. Den 
Anaoleto Redondo y Maiíu. 
Ruegan encarecidamente á los Be 
ñores hermanos y demás personas de 
su amistad, se sircan encomendarle 
á Dios y asistir á las solemnes hon-
ras fúnebres, con invitatorío, misa 
con acompañamiento de orqneí-t;i 
sermón de Animas á cargo del R. P. 
Pedro Montadas y responso al Anal, 
que por el eterno descanso del al 
ma del ñnado se celebrarán á las 
Si de la mañana del viernes 29 áA 
corriente mes en la parroquia de Xtra. 
Sra. de Monserrate. 
El Iltmo. Sr. Obispo de la Habana 
ha concedido 40 dias de indulgencia 
por la asistencia á este religioso acto, 
Sagrada Comunión qua se aplique, 
parte del Rosario que se rece 6 cnal-
quier otro acto piadoso que se ofrezca 
en sufragio del alma del finado rogan-
da al mismo tiempo por las necesida-
des de la Iglesia. 
13373 1-28 
El cuento azul y el cuento negro 
—No quiero, no quiero acostarme si 
papá no me cuenta un cuento. 
E l niña entra disparado en el despa 
cbo de su padre que, sentado á su mesa 
de trabajo, está graduando la luz de un 
quinqué con pantalla verde. 
E l niño trepa por las rodillas del pa 
pá plantando su manita sucia encima 
de unos papeles blancos. E l pobre 
hombre se ia coje, la besa y separa apre-
suradamente los papeles. Una mujer 
como de cuarenta años, de aspecto algo 
severo, triste, pero de dulce fisonomía 
entra en la habitación pausadamente. 
—Aquí tienes á este que no se quiere 
acostar si no le cuentas un cuento. Te 
empeñas en darle esos mimos 
—¿Y qué quieres, mujer! Los chicos 
lo dan de sí. 
—Un cuento, papá, un cuento. 
—Vamos á ver, ¿qué cuento quieres; 
el de María Sarmiento? 
—No, ese es feo, no quiero; otro muy 
largo. 
—¡Buenol Entóneos te contaré el 
del rey que tenía tres hijos y los metió 
en tres ootijos 
—Tampoco, no quiero; eso no quiero 
E l chiquitín tira rabiosamente del bi 
gote j a encanecido de su padre, que 
acaricia deleitosamente la suave cabe-
llera del pequeñuelo. 
E l digno matrimonio amaba con de-
lirante ternura á su hijo. E l padre aña 
día la debilidad al cariño. Aquel dia 
biillo ai;£9iical vino al mundo cuando 
los que le dieron el ser contaban más 
de cuarenta años. Hasta entonces pa-
saron una existencia apacible, algo lán 
guida, por que en el corazón de los dos 
latía el deseo de tener un hijo, que du 
rante tantos años Dios les había nega 
do. Pero, por uno de esos hondos ca-
prichos de la Naturaleza, á los quince 
años de matrimonio estéril la madre se 
sintió encinta, y el diablillo, que ya con 
taba seis años, lanzó sus gritos de p á -
jaro y atrajó rajos de sol hacía el tibio 
y reposado hogar. L a pusieron por nom 
bre Manuel, como el hijo de Dios. 
E l hombre redobló sus esfuerzos en 
el trabajo, al que siempre asiduamente 
se dedicó. Tenía que mirar por aquel 
hijo, hacerle todo un hombre que figu 
rase dignamente en sociedad, y hasta 
procurdiie una fortunita que atenuase 
el dolor de la nunca bien llorada ausen 
cía de ios que nos dieron el ser. 
¡Qné bonito! qué bonito, papá! ¿Me 
contarás mañafítiotrof 
—Si erea bueno, sí; pero has de |sei 
obediente y juicioso. 
—Si eeré bueno, papá; sí seré bueno, 
y tú no me regañarás, j, Verdad que no 
me regañirás? 
—¡No, h>jo mío, nó! 
E l pobre hombre envuelve al niño en 
inagotable mirada. L a tierna maueci-
ta le acariciaba el rostro dulcemente; 
le pellizcó cariñoso, y tapándole los ojos 
la vocee:ta adorada le dijo: ¿Me ves, 
me ves? 
De los cansados ojos del padre feliz 
se desprende una lágrima, mudo grito 
de felicidad inexpresable; tributo de 
agradecimiento á la naturaleza pródi-
ga y holocausto á Dios. 
Manolín, en sus brazos, va cayendo 
poco á poco tan apacible quietud. Sus 
manos se agitan débilmente como alas 
de rniseflor que siente frío, su respira-
ción va haciéndose mas acompasada, y 
no hay duda, el niño se ha dormido al 
suave contacto del tul de la dama blan-
ca, donde se refagió huyendo del feo es 
pectro que se parecía al hijo del rey, 
que dió Ja muerte á su padre, fantásti-
cas figuras que pueblan los horizontes 
del cuento azul. 
L a habitación, en silencio, casi tiene 
religioso aspecto, ambiente de cuadro 
de Morillo. L a luz del quinqué, amor-
tigaada por la pantalla verde, parece á 
la imaginación rayo de sol que se filtra 
por la persiana en las horas de la sies-
ta. 
Lv madre con el brazo apoyado en el 
sillón de su marido, le mira sonriente, 
gozándose en contemplar, uno en bra-
zos del otro, aquellos dos pedazos, a-
quellas dos mitades de su corazón, el 
hijo y el esposo. 
—Vaya, dámele—dice al fin cogiendo 
al pequeño que, con el movimiento, 
lanza un fuerte suspiro y sigue dur-
miendo. Y tú acuéstate pronto, que 
te quedas aquí frío y luego te sientes 
mal. 
—Pronto voy, no tengas cuidado. 
Los papeles volvieron á ser puestos 
en orden de batalla, Veíase ana Me-
moria, planos y hojas sueltas. E l hom-
bre, pluma en mano, se metió por entre 
aquel laberinto, formado por largas fi-
las de número. Allí había cálcalos, 
cavilaciones, todo un admirable mando 
pitagórico que parece inventado por el 
diablo para poner en orden á la huma-
nidad. 
VEINTE AÑOS DESPUÉS. 
(Jomo dice Damas en Los mosquete-
ros. Declina la tarde de un frío y tris-
te día de enero. E n una habitación a-
mueblada con elegancia, están dos hom-
bres, ano joven y otro viejo. B l viejo, 
sentado junto á la chimenea, en la que 
arden dos leños, cubre sus piernas con 
ana manta, siguiendo con débil y triste 
mirada al joven, que se pasea á lo lar-
go de la habitación. 
Si viérais aquella mirada no tendríais 
que preguntar la clase de parentesco 
que existia entre los dos; las miradas 
hablan, y aquella decía con toda clari-
dad:—¡Hijo mío! 
L a luz del día va haciéndose poco á 
poco más mortecina; parece que se des-
garra en girones arrastrándose por pa-
redes y tapices y destacando todavía 
ios tonos claros que no ha invadido la 
obscuridad replegada en los obscuro 
ángulos. 
E l silencio fatigoso que pesa sobre la 
estancia se interrumpe al fin, y el ele-
gante joven dice parándose de repente: 
—Hoy no me esperes á comer. 
—¡Válgame Dios! lo mismo que ayer. 
—¿Qué quieres? son compromisos.... 
—¡Oomo tan poco! Estando tú me 
animo algo. 
—¡Pues no lo entiendo! E l caso es 
tener apetito; si no lo tienes lo mismo 
comerás estando yo que no estando. 
—No, hijo, no es lo mismo. Pero en 
fin ¿qué se le va á hacer? Lo que 
sí quisiera decirte es que ha llega-
do á mí una noticia que me oatristeoe, 
por tí, no por mí. 
—Vaya, alguna tontería—dijo el mo-
zo, mostrando gran contrariedad, adi 
vinando por el tono de la voz de lo qae 
su padre iba á hablar. 
— H a llegado á mí por conducto dig-
no de fe. 
— E n fin, sepamos 
—Tú frecuentas el trato de una per-
sona á la que pareces demostrar exce-
siva predilección. 
De loa gustos que eso te origina, na-
da te digo, sino que seas prudente. He 
acumulado día por día el fruto de mis 
largos días de trabajo. 
¡Tayoes todo; yo necesito ya tan po-
co! Pero temo que un día veas el fin. 
Tú no sabes eso io espantoso que es; 
sí, es mucho peor que la muerte. 
—¡Qaé lúgubre te pones por una ton-
tería! 
—No es tontería; temo que te pongas 
en ridículo y que esa mujer luego te ha-
ga padecer. 
—Bueno, dejaremos esta conversa-
ción—dice el mozo con irritado tono,— 
porque si no, sólo conseguiremos inco-
modarnos. Te participo que todo eso 
es un cuento qae te han contado, un 
cuento nada máf. Hasta luego. 
Salió de la habitación apresurada-
mente. E l pobre viejo lanzó un ¡ayl 
tristísimo que impregnó de dolor la se-
miobscuridad déla estancia. 
No era el reuma de las piernas, era el 
desvío filial qus le punzaba el corazón. 
—¡Un cuento! ¡un cuento!—decía— 
como si esta palabra resucitase el re-
cuerdo de aquellos que le pedía antes 
de acostarse el tierno niño de la cabe 
za rubia y de las manecitas de cera. 
Un sollozo se le subió á la garganta, 
queriéndole ahogar. Olavó sus ojos j 
en la pared que tenía á su frente, y en 
la que más bien adivinó que vió el re-
trato de la que fué amantísima compa-
ñera de su vida, muerta hacía cuatro 
años. Tendió hacia ia imagen querida 
sus brazos, diciéndol» con voz llorosa: 
— Y a ves, ¿de qué le sirvo yo ya? Llé-
vame, l lévame contigo. 
M. F E R E E R Y LALANA. 
PANTEON MCIONIL 
D O N J U A N A R A O Z Y C A R O 
Noviembre 27 de 1728. 
t Noviembre 29 de 1S06. 
Nació don Juan de-Araoz y Caro en 
la ciudad de Carmona, y á los once 
años entró á servir de cadete en el re-
gimiento de Caballería de Extremadu-
ra, asistiendo con serenidad, á pesar de 
su niñez, á varias escaramuzaa que tu-
vo ese cuerpo al frente de la marina 
inglesa que desembarcó en la» playas 
de Torresalvo junto á Tarragona. Mien-
tras servía en caballería se aplicó por 
afición á un estudio muy impropio de 
esa arma, el de la náutica y el de las 
matemáticas, consiguiendo sentar plaza 
de guardia marina de la Armada á 
los quince años, pero sin lograr ser ofi-
cial hasta los veinte y tres. Mientras 
fué subalterno, constantemente estuvo, 
ó embarcado, 6 empleado en los arse 
nales ó batallones de Marina, condu-
ciéndose con distinción y bizarría en la 
guerra marítima de 1762, que se termi 
nó al año siguiente, siendo ;Arftoz, O a 
pitán de Fragata. Operó después con 
tra los corsarios argelinos, libertando 
muchas veces las embarcaciones espa 
ñolas y extranjeras que apresaban. E n 
1769 mandaba la división de jabeques 
guardacostas del Mediterráneo, condu 
ciendo en ellos á Tetuán de orden del 
Key, á los Embajadores de España y 
Marruecos. 
Emprendió en 1773 un viaje á Manila 
en la fragata Juno, con el encargo de 
zanjar las dificultades que oponían los 
holandeses para la navegación ds la 
bahía de Tablas. Consiguió su objeto 
y regresó á España á los dos años; as-
cendiendo á Capitán de Navio y á Bri-
gadier en 1776, después de haber bati-
do y destruido junto á Tánger á una 
escuadrilla argelina de más fuerzas de 
las que él mandaba, y que eran sólo 4 
jabeques y 2 fragatas de guerra. E l 
Eey le premió este servicio con la enco-
mienda de Arósde Maestre en la Orden 
de Montesa, en el reino de Valencia. 
Araoz tomó una parte muy activa en 
la inmediata guerra naval contra la 
Gran BretaHa. Hallándose en 1782 in-
corporado á la escuadra que bloqueaba 
á (xibraltar, se adelantó con nueve na-
vios á batir con viento al E . , las bate-
rías y campamento de los ingleses de la 
punta de Europa. Estuvo cañoneándose 
dos días enteros y sufriendo los dispa-
ros de la plaza. Después del desgracia-
do desenlace de las baterías Üotantes, 
continuó con la escuadra de operacio-
nes deD. Luis de Córdoba, sosteniendo 
repetidos combates con la marina ingle-
sa, y desempeñando diferentes mandos 
durante el período de paz que propor-
cionó en 1783 el tratado de París, por 
cuyo tiempo ascendió á Jefe de Escua-
dra. 
E n 1738 fué promovido al mando del 
Apostadero de la Habana, en cuyo 
puesto dió un extraordinario impulso 
á las construcciones navales del Arse-
nal. Por la previsión y las precaucio-
nes de Araoz, logró en 1794 remediar 
sus averías y reparar sus pérdidas la 
escuadra de D . Gabriel de Aristlzábal, 
en una época en que desaparecían sus 
bajeles á fuerza de vejez y podredum-
bre y sus tripulaciones de vómito y 
otras enfermedades. Su afanosa activi-
dad durante la guerra con Francia, que 
terminó en 1795 con la paz de Basilea, 
le facilitó á Araoz el ascenso á Teniente 
General, y la continuó desplegando en 
la nueva guerra que volvió á romperse 
con la Gran Bretaña, reforzando sin ce-
sar la marina nacional con los buques 
que hizo construir en el Arsenal de la 
Habana. 
Consiguió el nombramiento de Capi-
tán General honorario de la Armada, 
siendo el primer militar que apareciese 
con tan elevada graduación en esta Is-
la. Araoz era aún mencionado á me-
diados de este siglo en la Habana, por 
algunos ancianos que le conocieron, 
por su propensión al chiste y á la bro-
ma. Su índole no cambió ni aú n en el 
lecho de la muerte. Eatándole confe-
sando un capellán de marina, le pre-
guntó si perdonaba á sus enemigos, y 
le respondió el enfermo que eran dema 
siados para perdonarlos, atendiendo á 
los 78 años que tenía. 
Mudó en esta ciudad el 29 de noviem 
br« de 1806, siendo enterrado con una 
pompa inusitada. 
Crónica de Policía. 
niUTOS 
E l negro Francisco Valdés, condactor del 
coche de punto, oúmero 781, vecino de la 
casa número 78 de la calle de la Zanja, acu-
só á tres individnos blancos, que fnerón de-
tenidos, de haberle ocupado el coche y al 
apearse de ól la habían hurtado dos pesos 
sesenta centavos plata, que llevaba en el 
bolsillo del saco que vestía. A uno de ellos 
se le ocupó la citada cantidad. 
—Un menor negro, vecino de la calle de 
Consulado, fué detenido en el parque de 
Colón á la voz de ¡atajal que daba un por-
diosero, el que lo acusa de haberle hurtado 
en unión de tres más, varias prendas de ro-
pa, recogidas en los cajones de basura, 
j —üa negro desconocido hurtó al pardo 
Florentino Torres Averhoff, guarda de cam-
i po del Central Averhoff, un caballo que le 
i dió para qne lo cuidara, mientras prestaba 
i una declaración en el castillo del Fríncipe. 
E S T A F A 
Al celador de Colón se le quejó don Clau-
dio Vázquez y Vázquez, dueño de la carbo-
nería situada en el mercado de Colón, y ma-
rcada con el número 26, de que su depen-
diente, que fué detenido, le lubía estafado 
28 pesos en oro, valor de carbón. 
Servicios Sanitarios Monicipaies, 
Desinfecciones verifloadas el dia 25 por 
la Brigada de ios Servicios Monicipales. 







G U A D A L U P E . 
4 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, legítimas. 
J E S Ú S MARÍA. 
1 varón, blanco, legítimo. 
B E L É K . 
1 hembra, blanca, natural. 
1 varón, blanco, legítimo. 







C E R R O . 
Doña María Antonia Ripe y Flores, Pi-
nar del Kio, blanca, 9 meses, Cádiz 61. Me-
ningitis. 
P I L A R . 
Don Martín Catalino Valdós, Habana, 72 
años, viudo, Gervasio número 202. T. pul-
monar. 
Sofía Hernández, Habana, negra, 26 años, 
soltera, Salud 175. Eclampsia. 
Doña Narcisa Martí, Habana, blanca, 34 
años, casada, Vapor número 27. Insufí 
ciencia. 
G U A D A L U P E . 
Máximo Herrera, Habana, mestizo, un 
mes, San José número 39. Bronquitis ca-
pilar. 
Féüx Fuentes, San Cristóbal, mestizo, 
10 años. Aguila número 38. F . tifoidea. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Cecilia Hernández, Habana, negro, 50 
años, soltero. Misión número 93. Tuber-
culosis. 
C A T E D R A L . 
Escolástica Sandoval, Africa, 89 años 
negra, H. do Paula. Enteritis crónica. 
María Orchave Menóndez, Habana, 
ños. Habana 65. Nefritis. 
B E L É N . 
No hubo. 
5 a 




EN ALBISU.—;Por qué se nota entre 
los tilarmónioos inusitado júbilo! Por-
que esta noche se canta en Albisu la 
popular ópera de Verdi E l Trovador, 
en cuatro actos, y en ella hará su de-
but el tenor don José Bugatto, el que 
acaba de trabajar nada menos que en 
Ies teatros de Barcelona. Veremos si 
el nuevo artista, junto oon su vez po-
tente y bien timbrada,revela buena es-
cuela de canto, conocimientos música-
lea y de arte dramático. 
Y á propósito de M Trovador: pon-
dremos punto final á esta gacetilla pa-
rodiando unos versos del poeta Pedro 
Antonio de Alarcón, en la forma si 
guíente: 
Que fuera tiple "Leonor" 
y B U "Marique" tenor, 
eso ¡ni lo soñaría 
cuando compuso García 
Gutiérrez JSi Trovadori 
L i ILUSTRACIÓN AETÍSTICA.—Ha 
ce dos días llegó á nuestro poder el 
número de eaa acreditada revista, que 
ve la luz en Barcelona, correspondiente 
al día 4 del actual mes de noviembre. 
He aquí el sumario de los excelentes 
dibujos que avaloran sus páginas: " L a 
crónica del baile," copia del cuadro de 
L . G . Leimour.—"S. M. el Rey Carlos I 
de Portugal."—«Luis Olona."—"Red 
ván-Bajá," prefecto de Constantino-
pla.—«Said-Bajá,'' ex~gran visir del 
Imperio otomano.—uNazim-Bajá," mi 
nistro de policía turco.—"Los desórde 
nes de Oonstantinopla. Estación de 
Policía central, en cuyo patio se dice 
que fueron muertos á bayonetazos va 
rios prisioneros heridos'' (fotografías de 
Abiullal Hermanes, de Ocnstanti 
nopla.)—Busto retrato de Francisco 
Halls. 
"Busto retrato de Julio Bretón" 
cuatro grabados de otras tantas obras 
del célebre escultor írancés Juan Oa 
rriés.—"Bi vino", cuadro deL. Lhermi 
tre.—"Montevideo: Embaí que de los 
voluntarios españoles en el vapor San 
Francisoo" (de fotografía.)—"Kiamil-
Bajá", nuevo gran visir del Imperio 
otomano (fotografía de Abdullal Her 
manos, de Oonstantinopla.)—"Un gru 
po de softas, tipos de estudiantes de 
Teología mahometanos."—"El patriar 
oa armenio de OonstenMnopla." —"Ex 
oentricidades yankses del porvenir 
Para suscripciones: Neptuno 8. 
CABOS SUELTOS.—Pronto llegarán 
de Nueva York varios artistas, que de-
sempeñarán actos cómicos en los inter-
medios de Irijoa, á fin de que reúnan 
mayores alicientes los espectáculos de 
la "Compañía de Bufos." 
L a matinée del domingo Io de diciem-
bre, en el propio teatro, dedicada á las 
niñas y á los niños por la Compañía de 
Variedades, se compondrá de varios 
números completamente nuevos y uno 
en que interviene el invencible Coronel 
Pnblllones. 
— E n la coquetona sedería L a Epoca 
Neptuno y San Nicolás, lf» popular "ca 
sa de las coronas" se realizan á precios 
sumamente reducidos, lindos objetos de 
tocador, saleros, convoyes, moteras, 
porta bouq neta, etc. de vidrio y loza, 
procedentes de un establecimiento que 
cerró sus puertas hace peco tiempo. Con 
que, lectores, antes de Noche Buena 
hay que hacer una visita á la tienda de 
C . P t ó n y Ca 
GOLOSINAS DE LA TIEEBA .—Con es 
te título escribe E l Correo de Asturias 
las líneas que reproducimos a continua 
ción: 
" Y a tenemos aquí gran surtido de 
golosinas de la tierra, propias para las 
tiestas de Navidad, época de los ama 
güestos: hay queso Cabrales, truchas, 
anguilas, salmón en escabeche, chorizo 
y llonganiza, del San Martín de este 
año, castañas chambergas, sidra de Va 
lie y Vallina y Cima en la acreditada 
taberna de Manín, Obrapía 05." 
Y á renglón seguido añade el mismo 
semanario: 
4kEl 17 del corriente, á bordo del va-
por L a Kavarre, partió de este puerto 
con rumbo á Asturias, nuestro qaerido 
amigo D . Sebastian Kaiz Balbín, her 
mano del popular Manín, con objeto de 
reponer su quebrantada salud. 
Lleva, además, el amigo Ruiz el en 
cargo especial de hacer compras p i ra 
\2k Taberna Asturiana de Obrapía 95, á 
la que remitirá cuanto bueno encuentre 
en la tierruca, para que los astures 
puedan pasar en esta uu ejemplar in 
vierno, siempre que visiten la casa de 
Manin. Deseamos al amigo buen via 
je y un feliz regreso con la salud recu-
perada totalmente. 
A LOS QUE LEEN.—Libros nuevos, 
recibidos por el último vapor correo 
de la Península, en L a Moderna Foe 
sía, Obispl35. 
-j-Lenéndez Pelayo:—Estudios de Orí 
tica Literaria, Ia y 2a paite.—Adolfo 
Belot:—O-pullosde Rosa.—Pérez Gal 
dós:—Nazarín, novela.—A. Sirvent:— 
E l Conde de Kenvanne Etiennette.— 
Menéndez Pelayo:—Ensayos de Crítica 
Filosófica.—Tomás Ariño:—Manual de 
Mecánica Popular.—Almanaque Bai 
Uy Balliere, pequeña enciclopedia po 
pular de la vida práctica.—Almanaque 
de la Ilustración Española y America-
na 1896 .~M.Guyan:~La Educación y 
L a Herencia, estudio sociológico.—Ca-
bello Gutiérrez:—Estudio químico te 
rapéutico y farmacológico de loe mo-
dernos medicamentos. 
ESCUELAS DOMINICALES.—A peti-
ción de la señora Directora de la E s -
cuela de San Ignacio de Loyola, supli-
camos á los padres de las niñas, ó amos 
de las criadas que asisten á dicha E s -
cuela, las permitan asistir hoy, jueves, 
y el viernes y sábado de la presente 
semuna, al triduo preparatorio para la 
Comunión, la que se verificará el do-
mingo Io de diciembre, á las ocho de la 
mañana, en la iglesia de Guadalupe. 
ESFECTÁCÜLOS. 
TEATEO DE PAYEET .—Compañía de 
Zarzuela de los Sres. Palou y Barrera. 
E l Estudiante de Salamanca, en tres 
actos.—A las S. 
^TBATEO DE ALBTSU.—Compañía de 
Opera Popular: E l Trovador, en 4 actos. 
Debut del tenor D. José Bagatto.—A 
lasS. 
TEATEO DE IEIJOA.—Compañía de 
Salas: Una Cubana en Madrid y L a 
Fiesta de don Canuto.—Intermedios por 
Mlle. Rufiy, y el Sexteto de Guarache-
ros. — A las 8. 
P Ü E B T O D E L A H A B A N A T ^ 
KNTBADAB. 
Día 27: 
D« Nueva York, en 4 día», rao. am. Orinhi 
tán Downs, trip. 66, ton, 233i, con M t n t^&9 
dalgo y Cp. 6 • a l . 
Tampico, en 3 días, vpp. am. Réneo* CÍB 
•eni, trip. 62, ton. 1911, con cartra á If¡ i r*-
Comp. K at*mi 
Pa»caíronla, en 10 días, gol. am, Hilde^iM 
pitán Oreen, trip. 6, toa. 90, oon madA».,.c*-
PlaniolyCp. " W O ^ I l 
S A L I D A S . 
Di» !c7: 
Para Progreso y Vtracrox, vap. e»p. Ciad»! Can» 
cap. LiTln. oni*v, 
¿Covlaaiente l a pasa]«ros 
E N T R A R O N . 
Sres. Don Manuel Hierro y Marmol-Vioent* o 
neado—Rafael Castillo—M. Donal—Garlos M, u*^ 
son—Nicanor Mella—W. Presnach—A. H \Vri<V1,'~ 
Luis F e r r e r - W . Adié—Ventura Blanco-Gsoi 
toett—Antonio M. Biyero-Gaorgj Smitli— 
10 de tránsito. onmj-A(}eaul 
S A L I E R O N 
Par» C A Y O H U E S O Y TAMPA en el ran 
"Ollyette." 1 T*P- «a 
Sres. Don Ricardo Rjdrguez, señora y 9 hi-
Carlos Acosta y 4 Irj JB—Anselmo García—M ' ' ^ 
de los Rios y stñora-Carolina de los Rioi A W - ^ 
Adelaida América—Adelaida J. Rali y 6 h:in 
Castillo, señora y 6 Ir.ips Ricardo Pinar é £ • • 
Elvira M. Rivero y 2 h jos—Podro R ^ r i z ^ T 
fiel Montad»-Marcos C»tiyo—Irene Miz* » 'Tk-
—José Vszgnez—R. Ramoj—Juan Ronquillo i V 
Hisencia, í>ra. y 7 hijoi—rarHa,i Angueira ^ 
COMPMll 
VAPORES-CORREOS FRAXCESEs 
Sajo contrato postal con el doblara* 
francés . ^ 
Para Yeracmz directo. 
Saldrá para dioho punno sobre ni dfa 5 jy 
ciembre «1 T«por franoes l' 
L A F A Y E T T E 
C A P T A N S E R V A N . ' 
Admite oarga á flete y pasteros. 
Tari/as muy reducidas coa ouaoctmiento» lir»e4 
para todas las ciudades importantes do Francia 
Los señores empleado* y udlitare* ohíAudr^n CTU 
des ventajas en yiaiar por aat& línea. 
Brldat. MoDt'ros T ^omr.. ^-"^r/rra n t̂uero 5 
13531 10a 25 101 Í6" 
AVISOS. 
EN M I L P E S O S OüO ülBRES PAiSflE vendedor y sin intervención de corrodoreg te ven-
de una casa de mampoíterív eéüda, con sala, do» 
cuartos, patio y escasado, ao<»ra muy anoluy qn» e. 
tab* alquilada ta 15 pes^i oro. Monte T Carmen n.' 
leterU 13376 4 * » 
Eo un ceutéa se alquila uaa habitación baj\, pr̂ T pia p*ra per ion» sola, por ser casa particular r de 
corU familia. Cruzan por esta calle tedog los csrritaj 
del Urbano. Ch»cón n. 29. EQ U misma se vende 
un banco de poco uso propio para xagnttn* se di 
barato. 13375 U 23 3 1 29 
Té de la China, 
E l mejor té que viene < 'a Isla de Cuba, <e recibe 
y vende en paqu't. * <* i. i y 1 liira en U libruría r 
pape ería dd E . W. Wüioa, Obispo 41 v 43 
13371 4a 28 
SE HA E X T R A V I A D O UNA BOLSA DE CI-rujla, con el nombre <le su dueño estampado ea 
una de las tapas "Dr. Clairac." Se gratifi 5»rá 2«ne-
rosamente ai qne la devuelva ó dé razón ci6rt»0de n 
paradero. Sa ruega á ]os Sres. Dueños de CSSÍS de 
Préstamos, pasen aviso á su dueño, en caso de tener-
la empeñada, pues la desea recuperar pagando lo* 
gastos cons'gniontes. O-Reilly 25. 
13315 4a-27 41-28 
MOISSEJtUATIí 91. 
A M E D I A C U A D R A D E T E A R T O S y PASEOS. 
Se alquilan juntan ó separadfs va ias habitaciones 
muy box.itas, con toda asistencia ó fin ella. Seda 
llavín. 13251 d8-26 t.8-2G 
Sa alquila la casa Escobar n. 39 entre Aniaai y Virtudes, con 3 cuartos, sala, comodnr y pila de a-
gna, acabada de reodiflear v pintar. lafjrmaránen 
la botica de enfronte. 13338 4 28 
La guerra y la crisis son la causa del ma-
lestar general que se siente. Rara es la per-
sona que no sufre moralmente más ó menos. 
Eae sufrimiento del espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, sino se sabe acudir con 
tiempo á atajar el mal. La COCA es el ver-
dadero estimulante d© los nervios; loa indios 
de la América del Sur podían soportar gran-
des fatigas, alimentándose poco; pero á costa 
de chapar de continuo las hojas de Coca. Con 
ol extracto de la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su VI-
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principalea 
Médicos, en todos loa estados que reconocen 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan-
do las fuerzas decaen, el cerebro se debili-
ta; hay insomnio producido por anemia ce-
rebral; se pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino de Coca del Dr. Gonzá-
lez, para levantar el ánimo, restaurar las 
fuerzas y devolver al cerebro su potencia 
de producción. 
En Francia se le llama el Vino de los Li-
teratos, por el mucho uso que de ól hacen 
los hombres de letras, y en Italia se le lla-
ma el Vino de los Cantantes, porque se ha 
no pota quo el Vinode Coca tiene entre 
otras la propiedad de aclarar la voz. Varios 
respetables predicadores de la Habana em-
plean con éxito el VINO DE COCA del Dr. 
González que se prepara y vende en la 
BOTICA de SAN JOSE, 
calle de la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y de precio más subido. 
C—1824 Nv3 
Coronas 
GrHAN S U H T I D O E N L A 
S E D E R I A 
IA EPOCA 
N E P T M O Y SAM NICOLAS. M 
Impt' del" Diario de la Marina," Riela 89. 
